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ABSTRAK 
ANALISIS IMPLEMENTASI PELATIHAN KERJA DALAM 
RANGKA PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT.SOLO 
MURNI 
 
ULI DESTIADI 
F3513070 
Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui implementasi pelatihan 
dan efektivitasnya dalam rangka peningkatan kinerja karyawan pada PT.Solo 
Murni agar para pembaca mengetahui prosedur pelatihan pada PT.Solo Murni 
serta dampaknya pada peningkatan kinerja dan juga hambatan yang terjadi pada 
proses pelatihan. 
Dalam pengamatan ini penulis menggunakan metode dengan cara 
mengumpulkan data lapangan yang  terkait dengan objek pengamatan guna 
memperoleh keterangan tentang permasalahan sesuai kenyataan yang ada pada 
saat pengamatan dilakukan. Selain itu  juga menggunakan studi kepustakaan 
sebagai landasan teori. Penulis juga melakukan wawancara staf HRD PT.Solo 
Murni. 
Hasil pengamatan menunjukkan implementasi pelatihan yang ada id 
PT.Solo Murni beserta metode yang digunakan dan juga hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelatihan. 
Saran yang dapat disampaikan penulis adalah membuat pelatihan on-the-
job training  bukan hanya untuk pegawai baru saja tetapi juga pegawai lama yang 
dinilai tidak berhasil dalam pelatihan. 
 
Kata kunci: Pelatihan karyawan, implementasi pelatihan, hambatan 
pelatihan, PT.Solo Murni 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF VOCATIONAL 
TRAINING IN ORDER TO IMPROVED PERFORMANCE OF 
EMPLOYEES IN PT.SOLO MURNI 
 
ULI DESTIADI 
F3513070 
The purpose of this observation is to know the implementation of training 
and effectiveness in order to improve the performance of employees at PT.Solo 
Murni so readers know PT.Solo Murni training procedures  and its impact on 
improving the performance and also the obstacles that occur in the process of 
training. 
In these observations the author uses the method by collecting field data 
associated with the object of observation in order to obtain information about the 
problem in accordance realities of the time the observations were made. It also 
uses the study of literature as a theoretical basis. The author also interviewed HR 
staff PT.Solo Murni. 
The results showed that there was a training implementation PT.Solo Pure 
id along with the methods used and also the obstacles that occur in training. 
Suggestions can be submitted writer is to make training on-the-job training is not 
only for new employees but also employees longer judged to be successful in 
training. 
 
Keywords: Employee training, training implementation, training bottleneck, 
PT.Solo Murni 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati, berbuat baiklah kepada semua 
orang selama kau mampu, maka esok atau lusa kebaikan juga akan datang 
padamu. 
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